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Penelitian ini membahas tentang relasi agama dengan budaya lokal.
Bagaimana cara masyarakat desa Watukenongo kecamatan Pungging kabupaten
Mojokerto dalam mempertahankan nilai budaya kepercayaan terhadap punden.
Serta Bagaimana pandangan masyarakat Islam terhadap punden sebagai
penyembuhan di desa Watukenongo kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi pada
masyarakat Watukenongo yaitu teori konstruksi sosial Peter L Berger.
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; masyarakat Watukenongo selalu
mewariskan tradisi dari nenek moyang mereka, dan tradisi ini hingga sekarang
masih tetap berjalan karena memang benar-benar sudah banyak buktinya. Maka
dari itu, hingga saat ini tradisi ini masih tetap dipertahankan. Pandangan
masyarakat islam terhadap punden sebagian positif, karena memang buktinya
punden tersebut dipercaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
sebagiannya lagi, masyarakat Watukenongo memandang bahwa punden ini
sebagai perantara. Yang mengabulkan hajat mereka tetap Allah, namun
perantaranya dengan menjalankan ritual disini.
